




El paper exercit pels mitjans de comunicació durant els tres
dies de març que van canviar Espanya per dins i per fora resulta <
comparable a l'acomplert el juliol de 1997 durant l'assassinat ==
de Miguel Ángel Blanco, esdeveniment mediàtic que va gene- _
rar l'"esperit d'Èrmua". És per això que, per analogia, es pot g,
parlar de 1' "esperit d'Atocha", per referir-se a la metamorfosi de
la cultura cívica determinada per la retransmissió en directe w
dels successos de març.
Segons la definició de Daian i Katz (1992), un "esdeveni¬
ment mediàtic" és tota "ocasió històrica (generalment una qües¬
tió d'estat) que es televisa mentre té lloc i que enlluerna una
nació o el món". És a dir, es tracta d'"una ocasió excepcional
que es planeja amb antelació, es retransmet en directe, inter¬
romp el flux normal dels
esdeveniments i crea una
atmosfera reverent de so¬
lemnitat i aguda expecta¬
ció". En aquest cas, l'excep¬
ció històrica va ser deguda
a I' estossinada de l'11-M
planificada per endavant,
les seqüeles humanes, civils ¿ ru c m'i
,,. Haié?», diu. Igual qu
i politiques de la qual van «^,any£ ^
ser retransmeses en directe ^^^^venuí de
per tots els mitjans durant a/ v
tres dies mitjançant un es- ^ftta fent referèn^als intégristes !
pecial informatiu de pro¬
ducció contínua que venia
a suspendre sine die la pro¬
gramació habitual. El temor
reverencial va estar deter¬
minat pel tràgic horror sa¬
grat originat per la magni¬
tud luctuosa de l'es¬
tossinada, que generà un duel fúnebre d'abast nacional i euro¬
peu. I l'expectació alimentada pels mitjans se centrà en el doble
enjòlit per saber qui havia estat l'autor d'aquesta massacre i
quins en serien els seus efectes sobre les immediates eleccions
polítiques, que haurien de tancar la seqüència dels successos
amb el veredicte del seu desenllaç final.
Però el més significatiu de tot va ser l'imprevisible clima
d'opinió que es va anar creant, modificant-se al llarg del procés
fins que va invertir el signe de les expectatives creades. Segons
Noelle-Neumann, els climes d'opinió són producte de l'espiral
del silenci que es genera quan els ciutadans no expressen les
seves opinions, perquè les creuen en minoria, asservits per la
coacció psíquica que exerceix l'opinió dominant que s'estima







van succeir dos espirals del silenci de signe oposat. Al comen¬
çament es va imposar una espiral favorable a les autoritats pú¬
bliques responsables de l'ordre ciutadà, com a reflex del pànic
col·lectiu causat per l'atemptat terrorista que generava una de¬
manda de protecció i seguretat. Aquest clima d'opinió estabi¬
litzador de l'ordre pot ser batejat metafòricament com 'l'anti¬
cicló de les Açores', ja que la seva espiral del silenci girava en un
cercle viciós a favor dels interessos electorals del poder esta¬
blert. I aquest clima d'opinió va ser realimentat per tots els mit¬
jans de comunicació que, mimetitzant l'exemple de la premsa
nord-americana a l'li-S, van actuar d'estabilitzadors de l'or¬
dre fent-se ressò de la interpretació governamental dels succes¬
sos, magnificant l'abnegat heroisme anònim de tots aquells que
contribuïen a enfrontar-se a
la catàstrofe (bombers, po¬
licies, voluntaris, etc.) i silen¬
ciant amb la seva autocen¬
sura qualsevol imatge o
rumor que pogués crear in¬
certesa o inseguretat ciuta¬
dana. No obstant això, l'in¬
tent del govern d'imposar
aquesta espuria espiral del
silenci, desinformant amb
opacitat sobre els vertaders
autors de l'atemptat i mani¬
pulant esbiaxadament l'opi¬
nió a favor dels seus interes¬
sos electorals, determinà
que poc a poc comencessin
a emergir, des de sota, vents
de fronda ciutadana, aviat
alimentades per aquells mit¬
jans de comunicació inde¬
pendents del poder que es van atrevir a informar sobre els indi¬
cis fins aleshores silenciats. Així va ser com durant la gran
manifestació cívica del 12-M es va produir un clímax d'impug¬
nació del poder al qual, en una espècie de motí d'Esquilache
transmès en directe per totes les cadenes de televisió, se li va
demanar airadament: "Qui ha estat!" A partir d'aquest punt
d'inflexió va canviar el clima d'opinió, invertint-se el signe de
l'espiral del silenci. I l'anticicló de les Açores donà pas al cicló
del 13-M, que per generació espontània va emergir de la socie¬
tat civil convocat pel creuament multilateral de missatges a In¬
ternet i SMS, generant-se un cercle virtuós que va fer callar el
poder establert. El resultat va ser el 14-M, quan la marea de l'espe¬
rit d'Atocha va inundar les urnes fins a determinar l'imprevist tomb
electoral que donaria el triomf de l'alternança política.
